










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































板碑No．24 板碑No．18 板碑No．9 板碑No．5（ll：面）
板碑No．25 板碑No．20 板碑No．13 板碑No．5（右側面） 板碑No．1
板碑No．26 板碑No．21 板碑NoJ4 板碑No．5（左側面） 板碑No．3
板碑No．27 板碑No．22 板碑No．16 板碑No．6 板碑No．4（左側面）
板碑No．29 板碑No．23 板碑NoJ7 板碑No．8 板碑No．4（右側面）
90
［越前における法華信仰の展開］・…　古川元也
板碑No．51 板碑No．46 板碑No．42 板碑No．35 板碑No．30
板碑No．52 板碑No47． 板碑No．43 板碑No．36 板碑No．31
板碑No．53 板碑No．48 板碑No．45（正面） 板碑No．38 板碑No．32
板碑No．55 板碑No．49 板碑No．45（左側面） 板碑No．39 板碑No．33
　　　：ペジ，




















































板碑No．102 板碑No．97 板碑No．92 板碑No．87 板碑No．82
板碑No．103 板碑No．98 板碑No．93 板碑No．88 板碑No．83
板碑No．104
一〔琢










板碑No．100 板碑No．95 板碑No．90 板碑No．85



















































石仏No．28 石仏No．21 石仏No．13 石仏No、7 石仏No．2
繍㌘
石仏No．29 石仏No．22 石仏No．14 石仏No．8 石仏No．3
石仏No．30 石仏No．24 石仏No．16 石仏No．9 石仏No．4




石仏No．55 石仏No．49 石仏No．43 石仏No．38 石仏No．32
石仏No、56 石仏No．50 石仏No．44 石仏No．39 石仏No．33
晦 〉ジーぶ
石仏No．57 石仏No．52 石仏No．45 石仏No．40 石仏No．34
石仏No．58 石仏No．53 石仏No．47 石仏No．41 石仏No．36
石仏No．59 石仏No．54 石仏No．48 石仏No．42 石仏No37
96
［越前における法華信仰の展開］・一・古川元也
石仏No．82 石仏No．77 石仏No．71 石仏No．66 石仏No．60
石仏No．78 石仏No．72 石仏No．67 石仏No．61

































願通寺No．27 願通寺No．22 願通寺No．16 願通寺No．11 願通寺No．5
｝鵜
z蒸’
願通寺No．23 願通寺No．18 願通寺No．12 願通寺No．6
願通寺No．24 願通寺No．19 願通寺No．13 願通寺No．7
願通寺No．25 願通寺No．20 願通寺No．14 願通寺No．9
98
The　Development　of　Hokke　Sect　in　Echizen：ANote　on　Small　Stone　Structures
inτUmga　lmoli　District
FURUKAWA，　Motoya
Anumber　of　stone　structures＿stone　tablets，　stone　tower　gravestones，　and　Buddhist　images＿
have　been　fbund　in　Imoji　district，　Turuga，　Echizen．　The　majority　of　them　are　excavated，　their
dates　ranging　between　Kouji　3　to　Ouei　32．　Based　on　the　survey　of　these　findings，　this　paper　first
presents　the　details　of　the　stone　structures，　and　then　analyzes　the　historical　background　of　their
construction　in　the　second　section．
　　　The　first　section　of　the　paper　reports　the　details　of　the　Imoji　stone　structures．　These　stone
buildings　characteristicany　contain　engraved　Gorin（a　grave　stone　composed　of　five　pieces　pUed
up　on　top　of　one　another）and　Kasatoba，　often　being　made　into　a　d皿ble　tower　structure．　The
Buddhist　text　of“Na－m・myo－hou－ren－ge－kyo”is　also　engraved　onto　them．　Since　the　years　of
manufacture　are　often　encoded　hl　the　text，　the　chronology　of　the　stone　buildings　can　be　estab－
lished　fOr　at　least　130　years．　Kasatoba　appears　first，　fOllowed　by　the　stone　towers，　and　then　the
stone　tables．　Considering　the　fact　that　the　stone　structures　contain　Buddhist　texts　and　that　I（a－
satoba　is　the　hallmark　of　the　Hokke　sect，　the　presellce　of　these　stone　buildings　indicates　the　ex－
pansion　of　the　Hokke　rehgion　in　this　area　during　late　Medieval　era．　However，　due　to　the　war，　the
city　of　Turuga　does　not　possess　medieval　historical　texts　that　could　document　the　historical
background　fbr　the　construction　of　those　stone　structures．
　　　The　second　section　of　the　paper　analyzes　the　Hokke　sect　at　Turuga　du亘ng　late　medieval　era
based　on　the　current　distribution　of　stone　buildings　and　a　few　remaining　histo亘cal　texts．　The
study　proposes　the　significance　of　the　Hokke　denominations．　The　Hokke　sect　at　Turuga　has　two
main　schools，　namely，　Rokujo（Honkokuji）and　Sh茸o（Myokenji，　Nichizo）．　The　stone　bundings
fbund　in　Turuga　belong　to　the　DaUoji　temple，　which　belonged　to　the　Honkokuji　school．　The　Dai－
joji　temple　has　long　been　abandolled，　whne　other　temples　belonging　to　the　Sh巧o　school　are　stin
in　place　at　present．　The　study　concludes　that　the　decline　of　Hollkokuji　school　resulted　from　the
coUapse　of　the　Asakura　clan　and　the㎡se　of　Oda　clan　who　conducted　the　rearrangement　of　set・
tlements　and　abolished　the　dual　denominations　in　the　Turuga　region．
99
